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Hozirgi paytda dunyo tilshunosligining diqqat markazida turli xil mavzular bilan 
birga terminologiya ham turibdi. Aynan shu davrda zamonaviy tilshunoslik fanida 
yanada keng ma’no kasb etgan va chuqurroq o‘rganilayotgan “terminologiya”ni 
topish mushkul vazifaladan biri hisoblanadi.  
Terminologiya zamonaviy lingvistik tadqiqotlarning aktual yo‘nalishlaridan 
biridir. Hozirgi vaqtda terminologiya masalasining o‘sib borishi, bir tomondan, ilm-
fanning dinamik rivojlanishi tufayli yangi tushunchalarning ko‘payib borishi sababli 
deb qaralsa, ikkinchi tomondan, terminlarning shakllanish jarayoni, rivojlanishi va 
funksiyasi kabi masalalarning yetarli darajada o‘rganilmaganligi bilan bog‘liq hodisa 
deb izohlanadi. 
Terminalogiya har bir til so’z boyligining juda kata qismini tashkil etadi. Uning 
juda tez rivojlanishi ham bejiz emas, chunki u yangi so’zlar yasash imkonini beradi. 
Biror tilning terminologiyasi ko’p terminlar tizimidan tashkil topgan. Bilim, sanoat 
yoki madaniyatning biror maxsus sohasidagi biror so’z yoki so’z birikmasi termin 
deb ataladi. Termin ifoda etayotgan biror so’zning mazmuni mavzuli biror adabiyotda 
izohlash orqali talqin qilinadi. So’z ifodasi lingvistik termin deb hisoblanishi 
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mumkun deb yozgan edi Z.Xarris va I.F.Frizyslar. Ular deskriptiv lingvistika 
tarafdorlaridan bo‘lib, so‘z ifodasini quyidagicha ta’riflaydilar: “So‘z ifodasi 
insonning har qanday nutqi bo‘lib, u sukutdan oldin yoki keyin ifoda etilishi 
mumkin”. Fanning har bir bo‘limi yoki maktabi o‘z tabiati va metodlariga moslab 
maxsus terminologiyani rivojlantiradi. Bunday maxsus terminologiya ilmiy 
izlanishning muhim qismi bo‘lib, o‘ta muhim ahamiyatga ega. Chunki u rivojlanishga 
katta hissa qo‘shadi.  
Yangi texnika vositalari qaysi sohaga ko‘proq kirib kelgan bo‘lsa, shu soha 
terminologiyasi to‘xtovsiz ravishda kengayib bormoqda. Ana shunday sohalardan biri 
bugungi kitobatchilik ishi bilan shug‘ullanuvchi poligrafiya-nashriyotchilik sohasidir. 
Mazkur soha taraqqiyotiga e`tibor bersak, bu sohaga texnik vositalarning kirib 
kelishi, asosan, yigirmanchi asr boshlariga to‘g‘ri keladi. Lekin uning eng taraqqiy 
etgan davri bugungi kundagi holatidir. Hozirgi zamonaviy poligrafiya-nashriyotchilik 
tarmog‘i hujjatlarni tayyorlash va ularning nusxalarini ko‘paytirish, kitob holiga 
keltirish jarayonlarini o‘zida mujassamlashtirgan texnik vositalar qo‘llanadigan 
etakchi sohalardan biriga aylandi. Natijada, ushbu soha terminologiyasiga juda 
ko‘plab yangi tushunchalar va ular bilan birga yangi ilmiy-texnikaviy terminlar ham 
kirib kelmoqda.  
Lekin B.N.Golovin “terminologiya” va “terminologik tizim” ifodalarini 
professional faoliyat sohalaridagi aloqador bir -biri bilan tushunchaviy leksik- 
semantik, so’z yasalishi va grammatik darajalarda bog’langan terminlar majmui” ni 
bildiruvchi sinonimlar sifatida ishlatishni taklif qiladi. Boshqa mualliflar esa, 
aksincha “terminologiya” va “terminalogik tizim” tushunchalarini farqlash 
lozimligini uqtirishadi, ya’ni “terminalogiya” tushunchasi ostida stixiyali tarzda 
to’planib boruvchi terminlar majmuini , “terminologik tizim” deganda esa inson 
bilimlari yoki faoliyatining ma’lum bir ixtisoslashgan sohasini tasvirlovchi 
tushunchalar tizimini adekvat ifodalovchi tartibga solingan terminlar majmuini 
tushunishni taklif etishadi.  
Terminologiyaga bag‘ishlangan ishlarning barchasida u yoki bu sohaning 
muayyan tushunchalarini anglatadigan, definitsiyaga ega bo‘lgan va, asosan, 
nominativ funktsiyani bajaradigan birliklar termin hisoblanadi deb qaraladi.  
A.Reformatskiy terminga ta’rif berar ekan, “... terminlar – bu maxsus so‘zlardir” 
degan xulosaga keladi. A.V.Kalinin muayyan fanlar va kasbkorlikda ishlatiladigan 
so‘zlarni “maxsus leksika” deb ataydi va uni ikki guruhga ajratadi.  
1. Maxsus leksikaga, birinchi navbatda, terminlar kiradi.  
2. Maxsus leksika tarkibiga terminlardan tashqari professionalizmlar ham kiradi.  
U o‘z fikrini davom ettirib, “Termin bilan professionalizmlar o‘rtasidagi farq 
shuki, termin bu muayyan fan, sanoat sohasi, qishloq xo‘jaligi, texnikadagi tamomila 
rasmiy bo‘lgan, qabul qilingan va qonunlashtirilgan biror tushunchaning ifodasidir, 
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nomidir, professionalizm esa biror kasb, mutaxassislik, ko‘pincha jonli tilda 
tarqalgan, aslini olganda, tushunchaning qat`iy, ilmiy tavsifiga ega bo‘lmagan yarim 
rasmiy so‘zdir”,-deydi.  
Ma’lumki, har bir fan sohasining rivojlanish va takomillashuv darajasi shu soha 
terminologiyasining qay darajada taraqqiy etganligi, shuningdek, tartibga solinganligi 
kabi belgilar bilan ham uzviy bog‘liqdir. Chunki ilmiy adabiyotda qo‘llanadigan 
termin yoki uning ifoda shakli aniq va ravshan bo‘lmas ekan, unda, albatta, 
chalkashlik, noaniqlikkabi salbiy holatlar saqlanib qolaveradi. Shu bois, 
V.P.Danilenko ta’kidlaganidek, har bir fan yoki sohaning taraqqiyot ko‘rsatkichi shu 
soha terminologiyasining «qat`iy ilmiy terminologiya»ga ega ekanligi bilan ham 
belgilanadi. V.P.Danilenko bu yerda «qat`iy ilmiy terminologiya» tushunchasini 
biron bir sohaviy terminologiyaning mazkur fan sohasi taraqqiyoti bilan 
uyg‘unlashuvi, sohaviy terminologiyaningayni sohaga oid tushunchalarni 
ifodalashdagi hamohangligi, yaratilgan va muomalada bo‘lib turgan 
terminologiyaning muayyan fan tili bilan mos kelishi kabi holatlarni nazarda tutadi.  
Terminlarning aniqligi va qat`iylashishi shu millatning fani, maorifi, madaniyati 
darajasini ko‘rsatadi. Atamalarning rivojlanishi, tartibga solinishi fanning har xil 
sohalarida turlicha bo‘lib, ma’lum fanning taraqqiyotiga bog‘liq. Bu taraqqiyot 
to‘xtovsiz bo‘lgani uchun yangi atamalarning kelib chiqishi, tartibga tushishi ham 
uzluksiz bo‘ladi. Umuman, ona tilida atamalarning puxta ishlanishi, tartibga solinishi 
darslik va qo‘llanmalar tuzish uchun ham, ona tilida dars olib borish uchun ham zarur 
bo‘lgan manbadir. Shu boisadan bugungi o’zbek tilshunosligida terminologiya 
masalariga ahamiyat yildan yilga takomillash bormoqda. Zeroki, atamalarning 
ishlanmaganligi va tartibga solinmaganligi nutq uslubiga ham ta’sir ko‘rsatadi.  
Terminologiya voqelikni tushunishning ma’lum bir belgilangan sitemasini 
ifodalab, intelektual aloqa kanalining biri hisoblanadi. Vinogradovning fikriga ko’ra 
“Terminlarni yaratish va belgilashning ikki tomoni, ikki nuqtai nazari mavjud: til 
strukturasi va tushunish, semantic shartli ravishda ilimdagi u yoki bu tushunish 
sistemasining rivojlanishi” deya izoh beradilar (В.Виноградов, «Вопросы 
языкознания»1961, стр.3-10). 
Tilshunoslikda terminlarning o‘zgarishi hamda yangi terminlarning paydo 
bo‘lishi fan va texnika taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liqdir. Bu haqda tilshunos olim 
L.I.Bojno quyidagilarni ta’kidlaydi: «Texnikataraqqiyoti ta’sirida terminologiya 
o‘zaro aloqador ikki qonuniyat asosida, birinchidan, ilmiy-texnika progressi 
qonuniyatlari bilan, ikkinchidan, til rivojlanishining umumiy qonuniyatlari bilan 
bog‘liq ravishda o‘zgarib boradi» (Воджно Л.И. Научнотехническая 
терминология из обектов изучение закономерностей розвитие языка // 
Филологическая наука. 1971. – с. 103.). Texnik malakaning endilikda ma’lum tor 
doiradan chiqib, ommaviy xarakterga ega bo‘layotganligi va turli sohalarning 
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mutaxassislari kundalik faoliyatida fan va texnika yutuqlaridan keng 
foydalanayotganligi terminlarga bo‘lgan yuksak talab bilan uning hozirgi holati 
orasidagi nomuvofiqlikni bartaraf etishni talab etadi. Chunki hayotda fan va texnika 
taraqqiyoti qanchalik katta ahamiyatga ega bo‘lsa, uni egallash, boshqarish va 
taraqqiy ettirish uchun terminlar ham shunchalik muhim ahamiyatga molikdir. Shu 
jihatdan, terminlarni tartibga solish juda katta ilmiy va ijtimoiy ahamiyatga egadir.  
D.S.Lotte qanday kategoriyadagi so‘zlar terminlashishi mumkinligi haqida 
gapirib: “texnikada quyidagi tushunchalarni anglatuvchi asosiy kategoriyalar 
terminlashadi: jarayonlar (hodisalar); texnika predmetlari (materiallar, qurollar, 
asboblar, detallar va h.k.); xossalar; hisobiy tushunchalar (parametrlar, geometrik 
obrazlar va h.k.); o‘lchov birliklari” (Лотте Д.С. Основы построения научно-
технической терминологии. Вопросы теории и методики. М., 1961. – с. 29. ), 
A.V.Kalinin esa termin bilan kasb-hunar so‘zlariningbir-biridan farqli ekanligini 
quyidagicha asoslashga intiladi: “termin – bu muayyan fan, sanoat sohasi, qishloq 
xo‘jaligi, texnikadagi tamomila rasmiy bo‘lgan, qabul qilingan va qonunlashtirilgan 
biror tushunchaning ifodasidir, nomidir, kasb-hunar so‘zlari esa – biror kasb, 
mutaxassislik o‘rtasida ko‘pincha jonli tilda tarqalgan, aslini olganda, tushunchaning 
qat`iy, ilmiy tavsifiga ega bo‘lmagan yarim rasmiy so‘zdir” (Калинин А.В. Лексика 
русского языка:, 1971. – с. 141.).  
O’zbek terminologiyasi haqidagi prof. U.Tursunovning fikrlari bugungi 
tilshunosligimiz uchun ham muhim ahamiyat kasb tadi.K.M.Musayev 
terminologiyani tilning leksikasi sifatida go‘yo bir shaharga qiyoslaydi. Uning 
fikricha, terminologiya yagona reja asosida qurilsa-da, lekin birdaniga barpo 
etilmaydi. U tarixiy shart-sharoit asosida shakllanadi, uni yaratishda har xil avlodga 
mansub bo‘lgan turli me`morlar, loyihachilar, kashfiyotchilar ishtirok etadi. Ular har 
bir qurilayotgan inshootni yaxshi o‘rgangan holda barpo etadilar. Terminologiyani 
tartibga solishdagi o‘ziga xos murakkablik ham shu bilan Belgilanadi(Мусаев К. М. 
Формирование, развитие и современные проблемы терминологии. 1986. -с.163).  
Shu bilan birga N.A.Baskakov, N.K.Dmitriyev, F.S.Faseyevlarning, keyinchalik 
turkiy tillar materiallari asosida terminlarni o‘rganish bo‘yicha B.U.Oruzbayeva, 
R.A.Urekenova, M.Sh.Gasimovning ishlarini ko‘rsatish mumkin.  
O`zbek tili terminologiyasining rivojiga salmoqli hissa qo`shgan olimlardanbiri 
professor Renat Doniyorov hisoblanadi. Uning “O`zbek tili texnik 
terminologiyasining ayrim masalalari” (1977) kitobida o`zbek tili texnik 
terminologiyasini tartibga solish, undagi qator chalkashliklarning oldini olish kabi 
masalalar o`rin olgan. Mazkur ish texnikterminologiyani tadqiqqilish ishiga katta 
hissa bo`lib qo`shildi deyish mumkin. N.Ikromova o`zining “O`zbek taomlari 
leksikasi” ishida esa o`zbek taomlari nomlarining lisoniy xususiyatlari haqida so`z 
yuritadi.Shu bilan birga, o`zbek tili leksikasi masalalari “Hozirgi zamon o`zbek tili”, 
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“Hozirgi o`zbek adabiy tili”kabi tadqiqotlar va darsliklarda ham o`z ifodasini topgan. 
1981-yilda O`zFA Til va adabiyot institutining bir guruh tilshunos olimlari 
tomonidan “O`zbek tili leksikologiyasi” nomli yirik ish maydoniga keldi. O`zbek 
tilshunosligida leksik qatlamlarni qiyosiy o`rganish masalalari bo`yicha ham ancha 
ishlar qilinganini kuzatish mumkin. Bu borada I.Ismoilovning 1966 yilda nashr 
ettirgan monografiyasi muhim ishlardan biri sanaladi. Muhimi shundaki, mazkur 
ishda o`zbek va uyg`ur tillardagi qon-qorindoshlik terminlarilarining paydo bo`lishi 
va amalda qo`llanish me`yorlari atroflicha tahlil etilgan. D.X.Bazarova va 
K.Sharipovalar tomonidan “O`rtaOsiyo va Qozog`iston turkiy tillari leksikasining 
taraqqiyoti” deb nomlangan yirik tadqiqot maydonga kelganligini ham ta`kidlash 
o`rinli. Unda Markaziy Osiyo hududidagi turkiy tillarda qo`llanilgan zoologik 
terminlar tadqiqot obyekti qilib olingan. H.Dadaboyevning “XI-XI U asrlar turkiy 
tillar yozmayodgorliklaridagi ijtimoiy-siyosiy va sotsial iqtisodiy terminologiya” 
mavzusida yaratilgan tadqiotida o`zbek tilidagi, jumladan, turkiy tillardagi ijtimoiy-
siyosiy va sotsial-iqtisodiy terminologiyaning paydo bo`lishi va tildaqo`llanish 
mummolari atroflicha o`rganilgan. Unda ayniqsa, O`rta Osiyo hududidagi turkiy 
xalqlar tillaridagi yurt, ulus, baliq (“shahar” ma`nosida), yasaq (“huquq, qonun” 
ma`nosida), ordu, qazi, og`riliq, jaza, yug`rush (“vazir” ma`nosida) kabi yuzlab 
ijtimoiy-siyosiy terminlar ishlatilganligi, Mahmud Qoshg`ariyning “Devonu lug`otit 
turk”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadug`u bilig”, Ahmad Yugnakiyning “Hibat al-
haqoyiq”, Zamaxshariyning “Muhaddimat al adab”, Sayfi Saroiyning “Guliston bi-t-
turkiy”, Qutbning “Xisrav va Shirin”, Rabg`uziyning “Qissasi Rabg`uziy” kabi 
asarlaridan olingan terminlar misollar bilan isbotlab berilgan. Shu bilan birga, 
terminlarning paydo bo`lish tarixiga, ularning yasalish qonuniyatlariga hamda boshqa 
tillardan o`zlashtirilgan terminlar hisobiga boyishi masalalariga ham alohida e`tibor 
berilgan.  
Albatta, bunday o‘zgarishlar o‘zbek tilining ish ko‘rish doirasini kengaytirib, 
uning leksik tarkibini yangi-yangi ilmiy va texnik terminlar bilan boyitdi.  
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